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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
,
DECRETO 1.896/1973, de 26 de lidio, por el
que se determinan los supuestos de filiación
que darán derecho a la d'Ayuda e indemni
zación familiar a favor de los funcionarios
del • Estado.
La profunda evolución que en el ordenamiento ju
rídico español se ha operado en relación con el de
recho de la familia, desde que se estableció la ayuda
y la indemnización familiar en favor de los funciona
rios civiles y militares del Estado, ha producido un
evidente desfase entre los perceptores que contemplan
estas Leyes y el concepto que sobre esta materia ha
ido recogiendo la Ley veinticinco/mil novecientos se
tenta y uno, de diecinueve de junio, sobre Familias
Numerosas y la Ley veinticuatro/mil novecientos se
tenta y dos, de veintiuno de junio, sobre Seguridad
Social, como consecuencia de las modificaciones in
troducidas en el Código Civil.
La propia Administración, al regular el comple
mento especial por hijos minusválidos, ajustándose a
estas nuevas orientaciones, adecuó el derecho a la
percepción del mismo al criterio más progresivo que
las informe actualmente, con lo que evidentes razo
nes de equidad obligan a aplicar los mismos crite
rios en cuanto al derecho a la percepción de la ayuda
y la indemnización familiar.
En su virtud, en uso de las facultades contenidas
en el artículo doce de la Ley 'treinta y uno/mil nove
cientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, sobre re
tribuciones de los funcionarios de la Administración
Civil del Estado, y de la expresa remisión que al
mismo hacen todas cuantas disposiciones desarrollan
el régimen económico de los demás funcionarios pú.blicos, a propuesta del Ministerio de -Hacienda, con
informe de la Comisión Superior de Personal y de la
Comisión Superior Permanente de Retribuciones del
Alto Estado Mayor y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión de veintiséis de
lio de mil novecientos setenta y tres, .
DISPONGO:
Artículo único.—La bonificación por hijos que
tablecen las disposiciones reguladoras de la avuda c
indemnización familiar se reconocerá a los funciona.
nos comprendidos en las mismas que tengan a su
cargo hijos legítimos, legitimados, naturales recono
cidos, ilegítimos con derecho a alimentos, adoptivo
en cualquiera de sus formas, así como los hijos de la
cónyuge, siempre que éstos estén a su cargo y en el
mismo hogar.
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto surtirá efectos desde el día
uno de enero de mil novecientos setent.r., y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de julio de mil Aovecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ANTONIO BARRERA DE IRIMO
(Del B. O. del Estado núm. 188, pág. 16.060.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.011/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Ayudante Técnico Sanitario Mayor clon
Eduardo Fernandes Díaz, se asciende a sus inmedia
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tos empleos al Ayudante Técnico, Sanitario, Oficial
primero, don Juan Peral Galtier y al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, don Mariano Váz
quez González, con antigüedad de 4 de agosto actual
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
próXimo, primeros en su Escala que reúnen las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
escalafonados a continuación de los últimos de los de
sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros.
Orden Ministerial núm. 535/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con el artículo 6.° del Convenio de 5 de agosto de
1950 entre la Santa Sede y el Gobierno Español, se
dispone que el Capellán primero don Jesús del Hoyo
González cese en 1a' situación de "actividad" y pase
a la de "retirado" a partir de la' fecha de publicación
de esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, quedando pendiente del se
ñalamiento del haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de „agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da 'Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.013/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 85/73 (D. O. núm. 74), se nombra Alumnos de
los Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos, que se
iniciarán en el CBA en las. fechas que se indican al
personal siguiente :
REVALIDAS DE BUCEADORES DE
COMBATE Y AVERIAS
3 de septiembre de 1973 (duración : tres semanas
Teniente de Navío don Manuel Calvo Freijomil.
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas.
Capitán de Infantería de Marina don José María
Lambea Núñez.
Capitán de Infantería de Marina don Alfonso Hi
dalgo Landaburu.
Capitán de Infantería de Marina don José L. Fernández Fernández.
Alférez de Navío clon Félix Gómez Gómez.
Subteniente Ayudante 'Técnico Sanitario don
Juan J. Rivas Sánchez.
Brigada Electricista don Jesús Espada Fernández.
Brigada Torpedista don Manuel Borreiros Couto.
Sargento 'Tprimero Torpedista don José MartínezManrique.
Sargento primero de Infantería de Marina donAmable Díaz Real.
1 de octubre de 1973 (duración : tres semanas).
Teniente de Navío don Benigno Rodríguez González-Aller,
Teniente de Navío don José L. Rodríguez Gon
zález-Aller.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ga
vira Pérez de Vargas.
Capitán de Infantería de Marina don Julio García
Paláu.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco J.
Hernández Moreno. •
29 de octubre de 1973 (duración : tres semanas).
Capitán de Corbeta don José María Mena Mínguez.
Teniente de Navío don Miguel Pelayo García.
Personal del Ejército de Tierra.
CoPnandante de infantería don Joaquín Villalva
Sánchez-Ocaña (Curso 3 de septiembre de 1973).
Capitán de Infantería don José García Frías (Cur
so 3 de septiembre de 1973):
Capitán de Infantería don Inocencio Pozas Pérez
(Curso 1 de octubre de 1973).
Personal del Ejército del Aire.
Capitán de Intendeficia don Alfonso García Val
dés (Curso 3 de septiembre de 1973).
Brigada don Francisco Moreno Rodríguez (Curso
1 de octubre de 1973).
REVALIDA DE BUZOS
Calificación de Gran Profundidad.
3 de septiembre de 1973 (duración : dos semanas).
Capitán de Corbeta don Federico Aznar de Carlos.
Comandante de Infantería, de Marina don José Ma
ría Bouza Carballeira.
Subteniente Buzo don Elisardo Soriano Avila.
Brigada Buzo don Andrés Salinas- García.
Aptitud de Buzo de 50 metros..
.19 de noviembre de 1973 (duración : dos semanas).
Cabo primero Especialista Torpedista Miguel A.
Ruiz Ruiz.
Todo el personal anteriormente reseñado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de
la Armada, en Cartagena (Murcia), tres días antes
de la fecha prevista para el comienzo de dichos Cursos.
Madrid, 2 dé agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeñaExcmos. Sres.
...
Sres.
...
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Resolución delegada núm. 1.012/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución núme
ro 162/73 (D. O. núm. 120), se nombra Alumnos
de los Cursos de Aptitud de Helicópteros, que se des
arollarán en el CIANHE, con una duración cle quin
ce semanas, a partir del día 1 de septiembre próximo,
al personal siguiente ;
APTITUD DE SERVICIO DE HELICOPTEROS
•
Electricistas :
Sargento primero don Manuel Jaén Breñas.
Sargento primero don José Macías Fernández.
Cabo prime,ro Especialista Ramón Recuna Cjómez.
Cabo primero Especialista Guillermo Garri lerez.
Cabo primero Especialista Manuel Fontenla Tojo.
Cabo primero Especialista Miguel Albarán Borja.
Electrónicos :
Sargento don José María Cid Fernández.
Sargento don Miguel Angel Silva Criado.
Cabo primero Especialista Emilio Pardal Alba.
.
Cabo primero Especialista Francisco García Can
tillo.
Cabo primero Especialista César A. Vilas Barreiro.
Cabo primero Especialista J. Andrés Martínez Re
quena.
Mecánicos :
Cabo primero Especialista Vicente Fernández Ga
Bardo.
Cabo primero Especialista José A. Barraquero Díaz.
Cabo primero Especialista Ramón Rodríguez Gu
tiérrez.
Cabo primero Especialista José Rivas Domínguez.
Cabo primero Especialista Juan A. Carballo Turnes.
Cabo primero Especialista Manuel Carneiro Se
rantes.
.
Cabo primero Especialista Pedro López Pareja.
APTITUD DE OPERADOR
ANTISUBMARINO
Cabo primero Especialista Sonarista Francisco Pe
reira Coello.
APTITUD DE ARMERO DE VUELO
'Cabo primero Especialista Artillero Juan Rodrí
guez Aragón.
Cabo primero Especialista Artillero Manuel Núñez
Illesca.
Cabo primero Especialista Artillero José Dueñas
Estévez.
Cabo primero Especialista Artillero Juan J. Beloso
Méndez.
Cabo primero Especialista Artillero José Moreno
Lozano.
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Este personal, que cesará en s-us destinos de pro.cedencia, dependerá, a todos los efectos, a partir dela fecha de comienzo de los Cursos, del CIANHE,
Madrid, 2 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.014/73, de la Jefa
tura dél Departamento de Personal.—Como resultadode la convocatoria anunciada por la Resolución dime.
ra 142/73 (D. O. núm. 112), se nombra Alumnos
del Curso de Mantenimiento de Helicópteros, que sedesarollará en el CIANHE, con una duración de
veintitrés semanas, más dos de prácticas en Madrid,
a partir del día 1 de septiembre próximo, al personal
siguiente :
Sargentos primeros Mecánicos
Don Manuel Muriel Martín.
Don Ltiis García Regueiro.
Don Eulogio Vives Ortega.
Don Esteban Cabaleiro Barreiro.
Don José Otero Mera.
Don Antonio López Pulido.
Don José Pérez Martín.
Don Amós Paramio Lanza.
Don Alfonso Loureiro Casal.
Don José Morgade Leal.
Este personal, que cesará en sus destinos de proce.
dencia, dependerá, a todos los efectos, a partir de la
fecha de comienzo de dicho Curso, del CIANHE.
Madrid, 2 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
• Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.015/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resulta
(() de la convocatoria anunciada por Resolución de
DIENA número 153/73 (D. O. núm. 117), se desig
na para realizar los Cursos Monográficos que se in
dican, en las fechas que se señalan, a los Suboficiales
Electrónicos que se reseñan a continuación, los cua
les no cesarán en sus destinos de procedencia:
Equipo radar "AN/SPS-40' (del 1 al 15 de sepa
timbre de 1973).
Subteniente Electrónico don Emilio Balonga Acero.
Sargento Electrónico don Adrián Martín Parrilla.
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Sargento Electrónico don José F. Blanco Leira.
Sargento Electrónico don Jaime Gómez Dopico.
Equipo radar "AN/SPS-10 (del 15 al 30 de septiembre de 1973).
Subteniente Electrónico don Leonardo Marcos Gar
cía.
Sargento Electrónico don Juan J. Molinero Segura.
Sargento Electrónico don Gonzalo Carballido Do
pico.
Repetidor radar "AN/SPA-66" (del 1 al 15 deoctubre de 1973).
Sargento Electrónico don Gonzalo Carballido Do
pico.
1\ladrid, 4 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.016/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como conse-
•
menda de la convocatoria anunciada por la Resolu
ción de DIENA número 192/73 (D. O. núm. 137), se
nombra Alumnos del Curso Monográfico de Minas
de Influencia, que se desarrollará en la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" del 1 de septiem
bre al 13 de octubre próximos, al personal siguiente,
el cual no cesará en sus destinos de procedencia :
Sargento primero Minista don Julio Barrios Toimil.
Sargento primero Minista don Juan Guerrero Gue
rra.
Madrid, 4 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cursillos.
Resolución delegada núm. 1.017/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resulta
(10 de la convocatoria anunciada por la Resoluciónde DIENA número/73 (D. O. núm. 134), se
nombra Alumnos del Cursillo de Mantenimiento yUtilización de Equipos Ratt, que se desarrollará enla ETEA del 1 de septiembre al 15 de octubre próximo, al personal siguiente, el cual no cesará en sus
actuales destinos :
Sargento primero Radiotelegrafista don José Gon
zález Andréu.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos Ca
rrodeguas López.
Madrid, 4 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 536/73 (D).—De acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 390/1973 (D) (Boletín Oficial del Estado núm. 140
y DIARIO OFICIAL DE MARINA número 134), por la
que se convoca concurso-oposición para cubrir 77 pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales de Funcionarios Civiles del Ministerio de
Marina, una vez terminado el plazo de admisión de
instancias, se incrementa el número -de vacantes en
las que a continuación se relacionan, por Especia!i
dades y destinos :
San
Ferrol Cartagena Fernando Marín
Especialidad:
Delineante industrial ...
Ebanista-Carpintero ... 1
Carpintero de Ribera y
Grada ... . 5
Oficial de la Construc
ción ... 3
Encuadernador manual
(Artes Gráficas) ... 1
Fotógrafo ... •• 6•0
5
1
2
1
1
4 1
3
4 1
1 1
Madrid, 28 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
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y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA. CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
4
Cuerpo de .Máquinas.
Comandante, activo, don Andrés Pérez Martínez,
con antigüedad de 20 de abril de .1973, a partir de
1 de mayo de 1973. Cursó la documentación el Mi
nis'terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
•
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑQRES:
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Navío, activo, don Ricardo Fernández
Cellini, con antigüedad de 18 de abril de 1973, a par
tir de 1 de mayo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don José de Hombre Bejarano, con
antigüedad de 11 de marzo de 1973, a partir de 1 de
abril de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 27 de junio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 408.)
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lb propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
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FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CoN.
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don Juan de Dios BlancaCarlier, con antigüedad de 28 de mayo de 1973, a
partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Cayetano Galán
Balconero, con antigüedad de 25 de mayo de 1973, a
partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Doce Díaz,
con antigüedad de 20 de mayo de 1973, a partir de
1 de junio de 1973. Cursó la documentación el Mi.
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.8 O O PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, don Antonio Bresca
Fernández, con antigüedad de 11 de mayo de 1973,
a partir de 1 de junio de 1973. Cursó la documenta.
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de julio de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército, núm. 169, pág. 477.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que lt
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 de'
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutc
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil, a fin de que por las Autoridades cofl1.
petentes se practique la oportuna notificación a
interesados.
Madrid, 6 (le julio ,de 1973.—E1 General Secreta.
rio, Féli..r Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes núnteros 129/62, 1 12/66, 19/70 y
7/72 y Decretos número 329/67.
Murcia.—Doña María Dolores Torres Castellón,
viuda del Brigada Torpedista de la Armada don Eini.
MINISTERIO DE MARINA
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Fo Outeda Outeda.—Pensión mensual que
le corres
ponde por el sueldo regulador
: 3.529,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de mayo de 1973. Reside en Cartage
na (Murcia).
Cádiz.—Doña Isabel Crespillo Bringas, viuda del
Auxiliar segundo del CASTAdon Antonio Nieto
Flo
res.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador 3.879,16 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo
de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Sevilla.—Doña Concepción Páez García, huérfana
del Músico de primera de Infantería de Marina don
Camilo Páez Báez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.354,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en Sevilla.
La Coruña.—Doña Mercedes García Arias, viuda
del Cabo primero de Marinería don Manuel Maceiras
Vázquez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.260,00 pesetas.—Durante el
año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
LeV número 112/66 : 1.197,00 pesetas, apercibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de noviembre de 1970.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña) (16).
Cádiz.—Doña Manuela Guimerá Miranda, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don José Añino Ro
dríguez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.245,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
junio de 1973.--Reside en San Fernando (Cádiz) (15).
Málaga.—Doila Rosa Cotice Lorenzo, huérfana del
Fogonero de la Armada don Baldomero Couce Mui
nos.—PenSión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 2.916,66 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber. mensual, Ley nú
mero 112/66: 2.770,83 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Melilla desde el día 1 de di
ciembre de 1970.—Reside en Melilla (Málaga) (6).
Cácliz.--Dóña DoJores Guillén Torres, viuda del
Fogo'n'ero preferente de la Armada don Enrique Mu
ñoz Romero.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de mayo de 1973. Reside en San Fernando (Cá
diz) (15).
Estatuto y Leves números 57/60, 1/64 y 112/66 y
Decreto número 329/67.
La Coruña.—Doña Josefa Muro Herrero, viuda
del Cabo de Marinería clon José García Díaz.--Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
lde diciembre de 1972.—Reside en el Ferrol del Cau
dillo (La Coruña) (19).
La Coruña.—Doña María Permuy Torrado, viudadel Marinero clon Gumersindo Cernada López.—PenSión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
8 de noviembre de 1972.—Reside en Barallobre-Fene
(La Coruña) (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perludicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le transmite la pensión extraordinaria va
cante por fallecimiento de su madre y viuda del cau
sarite.
(15) Pensión actualizada, que percibirá la intere
sada mientras conserve la aptitud legal, previa_liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por el
anterior señalamiento, el cual quedará nulo desde la
fecha de arranque.
(16) Pensión temporal actualizada, que percibirá
la interesada hasta el 30 de octubre de 1983, en que
quedará extinguida, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a cuenta del anterior señala
miento, que quedará nulo_ desde la fecha de arranque.
(19) Pensión temporal mínima que percibirá la
interesada hasta el 30 de noviembre de 1982, en que
quedará extinguida.
(21) Pensión temporal mínima que percibirá la
interesada hasta el 7 de noviembre de 1977. en que
quedará extinguida.
Madrid, 6 de julio .de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Beytrán dc Lis tainarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, Apéndice, pá
gina 1.)
RECTIFICACIONES
Advertidos diversos errores en la publicación de
la Resolución número 961/73, publicada en el DIARIO e
OFICIAL número 174, de fecha 3 de agosto, que con
cedía trienios a personal civil, se publican a continua
ción, debidamente rectificados, dichos errores : e
Página 2.190, cuarta columna, primera línea : 1 trie
nio de 292,50.
Página 2.190, segunda columna, cuarta línea : Don
Emilio Amores Ramos.
Página 2.190, segunda columna, sexta línea : Don
Pedro Beigbeder Gómez.
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Página 2.190, segunda columna, línea 23 : Don Juan
Compani Leisa.
Página 2.1.90, segunda columna, línea 25 Don An
tonio Chafino Lanceta.
Página 2.191, segunda columna, última línea : Doña
Ana María Martín Deudem.
Página 2.193, segunda columna, línea 21 : Don José
M. Seijo Lebrero.
Madrid, 9 de agosto de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(441)
Don Juan A. Momio Murillo, Capitán de Intenden
cia y juez instructor del expediente de pérdida nú
mero -56 de 1973, instruido por pérdida de la Guía
de Pertenencias de Armas número 14.160,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
cho de fecha 17 de julio de 1973 ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Cádiz, 21 de julio de 1973.—E1 Capitán de Inten
dencia, Juez instructor, Juan A. Moralo Murillo.
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán Çeneral de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 11 del actual se
declara nula y sin valor alguno la Libreta de Nave
gación del inscripto de este Trozo José Outeiro Pom
bo, folio 75 de 1947, que había sido expedida por
esta Ayudantía en 16 de agosto de 1971 ; incurriendo
en responsabilidad la persona que habiéndola hallado
no haga entrega de la misma a la Autoridad de
Marina.
Gonne, 21 de julio de 1973. El Teniente de Na
vío, juez instructor, José María Castro Ramos.
Página 2.264.
UVI
(443)Don José Torres Rendón, Comandante de Infanteríade Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi.litar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del. Estrecho recaídol
en los correspondientes expedientes han sido declarados nulos los Siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de:
Juan Antonio Sánchez González, folio 326 de 1960,Manuel León Dodero, folio 282 de 1954.
Antonio Muñoz Alfaro, folio 177 de 1958, todos de
Cádiz.
Francisco Gómez Romero, folio 339 de 1959, de
Sevilla.
Elías Pousada Solla, folio 7 de 1950,. de Marín.
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval nú
mero 25.243 de José Romero Gutiérrez.
Título de Ilaquinista Naval Jefe número 6.301 de
Eniilio Moreno González.
Incurriendo en respoñsabilidad quienes los posean
Oy no los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 26 de julio de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(444;
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 126/70, instruido por pérdida 1
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan Ruiz
García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente Varios número 126/70, se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Ruiz García, incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 1973,
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
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